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Penye l i a  Utama Prof . Madya Dr. Hj . Saidin Bin Teh. 
Fakulti  Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan . 
Kaj i an ini  betujuan meninjau faktor-faktor yang mendoron� 
pelajar Mal aysi a  mel anjutkan pelaj aran ke Insti tusi Pengaj i an 
Tinggi ( IPT ) di Medan Indonesia ,  sumber maklumat yang digunakan 
untuk memperolehi maklumat mengenai perlanjutan pel aj aran ke 
Indonesi a, dan masal ah yang dialami pel ajar di sepanjang 
pengaj i an mereka di I ndonesi a .  
Kaj i an ini berbentuk deskript i f  menggunakan soal sel idi k . 
Populasi kaj i an ini  terdiri  daripada 2 02 pelajar Malaysi a  yang 
sedang melanjutkan pelajaran di peringkat Sarjana Muda di 
berbagai IPT negeri dan swasta di Medan, pada sesi Jul ai 199 3 . 
Persampel an rawak mudah digunakan da1am kaj i an ini iaitu 
mengasingkan pelajar mengikut j ant ina, IPT ,  fakult i , bidang 
pe1ajaran , dan tahun pengaj ian .  Se1 anjutnya , diambi l 50 peratus 
xii 
daripada t iap l api san tersebut dengan cara sarnpel rawak rnudah . 
Anal i s i s  data rnenggunakan program SPSS-X dan dibentang dalam 
bent uk frekuens i dan peratusan . 
Pada kesel uruhan kaj ian ini didapati l apan faktor utarna 
yang rnendorong pel ajar  Malaysia rnel anjutkan pelaj aran di I PT di 
Medan Indonesi a ,  iaitu kernahuan diri sendiri yang kuat, adanya 
bidang pel aj aran yang dirninat i,  kedudukan Indonesia yang dekat 
dengan Mal aysia, dorongan yang kuat dari pada Ibu Bapa/Penj aga, 
bahasa pengantar yang rnudah difahami , keinginan mernbantu Ibu 
Bapa/Penjaga selepas tamat pengaj ian, i jazah daripada Indonesia 
di ikti raf oleh Keraj aan Malaysia, dan kos pengaj ian yang rendah 
di Indonesi a .  
Kaj ian juga rnendapati ernpat surnber maklurnat utarna yang 
digunakan oleh pel ajar untuk rnendapatkan maklurnat berkenaan 
perlanjutan pel a j aran di Indonesia  iai tu: Yayasan Islam 
Kel antan ( YI K ) , Persatuan Alumni Perguruan Tinggi di Indonesia  
( PAPT I ) ,  saudara mara yang pernah belajar di Indones ia, dan 
Jabatan Perkhi drnatan Awarn ( JPA ) . 
Dua masalah utama yang juga dialami oleh pelajar di 
sepanjang pengaj ian mereka di I PT di Medan Indonesia  iaitu 
pengurusan Vi sa Belajar dan Kartu I z i n  Menetap Sementara ( KIMS ) 
yang sukar dan peni laian pensyarah yang kurang adi l .  
xi i i  
Berdasarkan kepada sernua has i l  kaj ian ini , beberapa 
cadangan telah dibuat berkenaan dengan faktor-faktor berkaitan 
pel ajar Mal aysia  rnel an jutkan pelaj aran di I PT negeri dan swasta 
di  Medan Indonesi a .  
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Abstract of the project paper presented to the Senate of 
University Pertani an Mal aysi a  in part ial ful fi lment of 
the requi rements f or the degree of Master of Science . 
FACTORS ASSOCIATED MALAYSIAN STUDENTS FURTHER 
STUDY IN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING 
IN MEnAN, INDONESIA 
By 
ZULFIKAR AMIR 
December 1 9 9 3  
Supervisor Prof . Madya Dr . Hj . Saidin Bin Teh . 
Faculty Centre for Extention and Continuing Education .  
This study was intended t o  review s�me factors that 
encouraged Mal aysi an students to further their study in 
Insti tutions of Higher Learning ( IHL ) in Medan, Indonesi a ,  
their  sources of information regarding their study i n  
Indonesi a ,  and the problems they encountered during their 
study . 
Thi s i s  a descriptive study that uses questionnai res . The 
population of thi s study consi sted of 202 Malaysian 
undergraduate who were studying at di fferent state and private 
IHL i n  Medan , during the July semester of 1 9 9 3 . Strati f ied 
random sampl i ng was used in thi s study whi ch classi fied the 
students according to sex , IHL , faculty,  subj ect and period of 
studying . From each strata f i fty percent of the population was 
xv 
further randomly sampled .  Data analysis  used SPSS-X program 
and i t  was presented in the form of f requencies and 
percentages .  
Overal l ,  thi s study has found that there were eight main 
factors that encouraged the Mal aysi an students to further the i r  
study at I H L  in Medan Indonesi a :  that is  the i r  strong wi l l  t o  
study , avai l abi l ity o f  area o f  interest , proximi ty o f  Indonesi a  
t o  Malaysia ,  encouragement by thei r parents/guardians , medium 
instruction that i s  easi ly understood , interest in hel ping 
their parents/guardi ans after f inishing their  study , 
recogni tion of the Indonesian degree , and lower tuition fees in 
Indonesi a .  
The study also found these four major informat ion of 
sources were used by the students in seeking informat ion 
furthering the i r  study: Kel antan I s l amic Foundation ,  Uni versi ty 
Alumni Association i n  Indones i a ,  rel at ives who had been 
studying in Indonesi a ,  and Publ i c  Servi ces Department . 
Also two major problems were f aced by the students during 
their study at d i fferent IHL in Medan Indonesi a: these were the 
management of Student Vi sa and the d i f f i cu l ties in gett ing 
Temporary Dwe l l ing Permi ssion Card , and unfair  assessment by 
lecturers. 
xvi 
Based on the f indings of this study , some suggestions 
have been made regardi ng the factors rel ated to further the 
studying at state and private IHL in Medan Indonesi a .  
xvi i  
BAB I 
PENDAHULUAN 
Faktor yang berkai t an dengan alasan seorang pel aj ar 
rnelanjutkan pelaj aran ke Insti tusi Pengaj i an Tinggi ( I PT ) 
berbeza di antara sesebuah negara dengan negara yang lain . Ini  
kerana seti ap orang rnerni l iki alasannya yang tersendiri  
berkenaan rnerni l ih sesebuah IPT. Samada kerana al asan tersebut 
berasal daripada faktor l atar bel akang dirinya sendiri , faktor 
keluarganya , ataupun di sebabkan faktor yang datang daripada IPT 
i tu sendi ri . 
Chapman ( 1981 ) ,  dan Di scenza et a1 . ,  ( 1985 ) rnengernukakan 
bahawa alasan seseorang rnel anjutkan pelaj aran ia1ah kerana 
dorongan Ibu Bapa , tersed i a  bias i swa atau pinjarnan , prestas i 
akadernik ,  pertirnbangan biaya dan ternpat ins t i tusi . 
Kaj i an l ainnya rnengenai rnengapa pel aj ar dari berbagai 
negara, terrnasuk pe1ajar daripada Malaysia rnel anjutkan 
pel aj aran ke I PT di Austral i a  dan Bri tain telah dikaj i oleh Rao 
( 1 979 ) dan Wi l l i ams ( 1 9 8 1 ) .  
Menurut Rao ( 1 9 79 ) ,  antara faktor- faktor berkaitan dengan 
pe1ajar Malaysi a  mel anjutkan pe1aj aran ke I PT di Austral i a  
ialah kerana al asan- al asan sepert i berikut: 
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1. Banyak kemudahan be1 a j ar ,  
2 .  Ada biasi swa atau pinj aman kerajaan , 
3. Banyak pi 1 ihan bidang pe1 aj aran , 
4 .  Ada biasi swa dari luar , dan 
5 .  Penghargaan ma�yarakat terhadap 1u1usan 1uar negara. 
Wi l l i ams ( 1 9 8 1 ) te1ah mendapati alasan yang dinyatakan 
oleh pelajar Mal aysia  yang mel anjutkan pe1aj aran ke Britain 
adal ah kerana faktor- faktor sepert i berikut : 
1. Pe1uang mendapat pekerj aan dan pe1ajaran, 
2 .  Tidak ada kursus di Mal aysia ,  
3. Kursus di Bri tain l ebih bai k ,  
4 .  'Permohonan masuk ke I PT tempatan gagal , 
5 .  Ada biasi swa atau pinjaman kerajaan , 
6 .  Syarat kemasukan kurang rumi t ,  
7 .  Persaingan d i  Mal aysia  ketat , 
8 .  Ada saudara mara dan kawan di Bri tain,  
9 .  Wujud perbezaan minori t i  di  Mal aysi a ,  
10 . Britain tempat yang menarik , 
11. A1 asan-al asan po1 i t i k ,  
12 . Kurang menguasai Bahasa I nggeri s ,  
13. Kursus di Britain lebih s i ngkat , dan 
14 . Gagal memohon masuk ke I PT tempatan . 
Daripada hasi l  kaj ian beberapa sarj ana barat di atas 
je1as1ah bahawa faktor berkaitan dengan pel ajar Mal ays ia 
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mel anjutkan pel aj aran ke luar negara adalah berbeza-beza 
di antara satu pelajar dengan pel ajar lain . 
Salah satu alasan pent ing yang perlu dikemukakan di dal am 
kaj ian ini i alah wuj udnya perbezaan di antara kuota kemasukan 
ke IPT tempatan dan j umlah pelajar yang memohon masuk . 
Mengikut data daripada Kementerian Pendidikan tahun 1989 , 
yang ditul i s  semula oleh Othman ( 19 9 1 ) menyatakan bahawa 
perbandingan di antara j um1ah pelaj ar yang memohon masuk ke 1 PT 
tempatan dan kuota kemasukan set i ap tahun adalah 2 3 , 3 3 1  orang 
pemohon berbanding 9 , 3 9 5  orang . 
Ini bererti , sehingga tahun 1 9 8 9  enam I PT tempatan 
di Mal aysi a  i ai tu Universi t i  Mal aya , Universiti Teknologi 
Malays i a ,  Universi t i  Sains Mal ays i a ,  Universiti Kebangsaan 
Malaysi a, Universi t i  Pertanian Mal ays i a ,  dan Universiti  Utara 
Malaysia  hanya dapat menerima 40 . 27 peratus pelajar setiap 
tahun . Manaka1a pel aj ar-pe1ajar yang t i dak dapat diterima 
di I PT tempatan d i anggarkan mel anjutkan pe1ajaran ke luar 
negara . 
Menurut Othman 1agi ( 19 9 1 ) j um1ah pe1ajar Malaysia yang 
melanj utkan pe1ajaran ke 1uar negara , sejak tahun 1 9 70 sehingga 
tahun 1 9 89 mengalami peningkatan 1ebih dari dua ka1 i ganda , 
i ai tu daripada 2 4 , 0 0 0  orang pe1 a j ar pada tahun 1970  meningkat 
kepada 57,620  orang pelajar pad a tahun 1989 . 
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Dal am konteks ini , penyel idik  i ngin mengetahui mengapa 
begi tu ramai pel aj ar Malaysi a  mel anjutkan pel aj aran ke I PT 
di l uar negara? Faktor-faktor apa saha j a  yang berkaitan dengan 
pelaj ar Malaysi a  mel anjutkan pel ajaran ke I PT di luar negara 
termasuk sebahagi an daripada mereka mel an jutkan pelajaran 
ke I PT di Indonesia? 
Latar Belakang 
Mengikut data yang diperol ehi dari pada Jawatankuasa 
Penuntut-penuntut Malaysi a  di Indonesia ( JPMI ) pada 3 1  Di sember 
1 9 9 2 , jumlah pelajar Mal aysia  yang mel anjutkan 
ke berbagai tempat di  seluruh negeri di  Indonesi a  
seramai 9 5 6  orang . 
pel aj aran 
adalah 
Daripada jumlah pelajar Malaysi a  ini,  j umlah yang pal ing 
ramai adalah terdapat di berbagai I PT negeri dan swasta 
di Medan Sumatera Utara iaitu 202 pelajar . Manakala di negeri ­
negeri lain di  Indonesia,  juml ahnya adal ah kurang daripada 
j uml ah pelaj ar seperti yang terdapat di  I PT di Medan . ( si l a  
l ihat Lampi ran D ) . 
Jumlah pelajar Malaysia yang ramai ini  telah menarik 
perhati an penye l i di k .  Mengapa I PT di Medan diminati oleh ramai 
pel aj ar Mal aysi a  sebagai tempat mel anjutkan pelajaran dan 
apakah faktor-faktor yang berkai tan dengan pelajar Malaysi a 
melanjutkan pelaj aran ke I PT di Medan , Indonesi a? 
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Wawancara penyel idik dengan Enci k  Burhanuddin Idjab 
selaku Penasi hat Pelajar Mal aysia  ( PPM ) Konsu1at Jenderal 
Malaysia Medan ( 19 93 ) ,  menyatakan bahawa antara faktor 
berkaitan dengan ramainya pe1aj �r Malaysia me1 anjutkan 
pelajaran ke I PT di Medan adalah kerana faktor-faktor seperti 
berikut : 
1 .  Kuota kemasukan ke IPT tempatan terbatas , 
2 .  Kos pengaj i an di IPT Medan rendah, 
3 .  Biaya hidup agak rendah, 
4 .  Bahasa yang sama , 
5 .  Faktor pergau1an sesua�, 
6 .  Jarak Indonesia dekat , dan 
7 .  Adanya infrastruktur komunikasi . 
Penyel idik j uga telah mewawancarai Saudara Kamaruddin 
Hussein sel aku Yang Dipertua ( YDP ) Persatuan Pelajar-Pe l aj ar 
Kebangsaan Malaysi a  di Indonesia  ( PKPMI ) Medan ( 19 9 3 ) .  Bel iau 
menyatakan bahawa faktor-faktor berkaitan dengan ramainya 
bi l angan pelajar Malaysi a  melanjutkan pelaj aran ke I PT di Medan 
i alah kerana faktor-faktor seperti berikut : 
1 .  Persamaan kebudayaan , 
2 .  Kos pelajaran dan kos hidup rendah , dan 
3 .  Belum adanya bidang pel aj aran tertentu di I PT 
I PT tempatan. 
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Daripada hasi l wawancara penyel idik mengenai 
faktor berkaitan dengan pelajar Mal aysia mel anjutkan 
ke IPT negeri  dan swasta di Medan , beberapa faktor 
faktor­
pelaj aran 
penting 
dapat dinyatakan sepert i berikut ini . Faktor pertama ialah 
kerana kos hidup dan yuran pengaj i an di I PT di Medan rendah , 
kedua adal ah kerana j arak dekat , ket iga adalah kerana wujudnya 
persamaan kebudayaan, keempat adalah kerana belum adanya 
bidang pelajaran di I PT tempatan , dan kel i ma kerana kuota 
kemasukan ke I PT tempatan terbatas. 
Selain dari pada faktor- faktor yang didapat i ini , 
penyelidik ingin mengetahui apakah faktor-faktor l ain  yang 
berkaitan dengan ramainya bi l angan pel ajar Mal aysia 
melanjutkan pelajaran ke I PT di  Medan, Indonesi a .  Adakah 
kerana f aktor-faktor sepert i beri kut ini? Kemampuan ekonomi 
keluarga hanya dapat menghantar pel ajar ke I PT di I ndonesia? , 
kerana adanya biasi swa atau pinj aman keraj aan? , kerana tidak 
d i terima mel an j utkan pelajaran ke IPT tempatan atau luar 
negara? , kerana rendahnya penguasaan Bahasa Ingger i s  dan 
pencapaian akademik pel ajar di peringkat sekolah menengah? 
kerana dorongan kawan - kawan dan I bu BapajPenj aga? dan adakah 
kerana ingin mel i hat l angsung suasana kehidupan sosial , budaya , 
ekonomi , dan pol i t i k  Indonesi a yang sebelum ini masih belum 
jelas diketahui ? 
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Pernyataan Masalah 
Kaj i an ini akan meninjau faktor berkai tan melanjutkan 
pel ajaran iaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih j e l as 
tentang faktor berkaitan dengan pelaj ar Malaysia memi l ih 
mel anjutkan pelaj aran ke I PT di Medan , Indonesi a .  
Telah dikenal pasti menu rut data dari pada Jawatankuasa 
Penuntut-penuntut Malaysi a  di Indonesia ( 19 92 ) , sejum1ah 9 5 6  
pel ajar Mal aysia  mel anjutkan pelajaran ke Indonesi a .  Jumlah 
pelajar Mal aysi a  yang terbanyak i al ah yang melanjutkan 
pelaj aran ke IPT negeri dan swasta di Medan iaitu seramai 2 0 2  
pelajar .  
Hal ini menarik minat penyel i d i k  untuk mengetahui l ebih 
dal am  l agi , faktor-f aktor berkai tan pel aj ar Malaysia memi l ih 
belajar ke I PT di I ndonesia dan kenapa tidak ke negara-negara 
l ai n? 
Aspek-aspek l ain yang ingin penyel i d i k  ketahui adal ah 
sumber-sumber i nformasi  yang digunakan , cara dan kekerapan 
menghubungi sumber informasi, perkara apa yang berminat untuk 
diketahui berhubung mel anjutkan pel aj aran ke IPT di Medan , 
perkara-perkara apa yang dikuati ri apab i l a  menamatkan pengaj i an 
di Indonesia dan bal i k  semul a ke Malays i a ,  masal ah-masalah yang 
dial ami di sepan j ang pengaj i an ,  dan apakah cadangan-cadangan 
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